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Latar Belakang : Masalah gizi kurang sering terjadi pada anak balita. Masa 
balita merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan otak yang 
optimal. Masalah gizi pada anak balita antara lain adalah stunting, masih 
tingginya prevalensi anak pendek (stunting) merupakan masalah yang berkaitan 
dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurang memadainya pelayanan 
dan kesehatan lingkungan.  
Tujuan : Mengetahui perbedaan karakeristik keluarga yang memiliki balita 
stunting dan non-stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional. Jumlah sampel 35 ibu balita stunting dan 35 ibu balita non-stunting 
yang sesuai dengan kriteria inklusi. Data status gizi diperoleh melalui pengukuran 
antropometri. Data karakteristik keluarga (pendidikan, pekerjaan, pendapatan, 
pengetahuan gizi) diperoleh melalui wawancara dengan panduan kuesioner. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji statistik Mann Whitney dan Chi-Square.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendidikan ibu pada balita stunting 
11 tahun dan balita non-stunting 12 tahun. Tidak terdapat perbedaan pada 
pendidikan ibu (p=0,135). Status pekerjaan ibu pada balita stunting sebagian 
besar tidak bekerja dan balita non-stunting adalah bekerja. Terdapat perbedaan 
pada status pekerjaan ibu (p=0,027). Rata-rata pendapatan keluarga pada balita 
stunting Rp. 957.000 dan balita non-stunting Rp. 1.388.000. Terdapat perbedaan 
pada tingkat pendapatan keluarga (p=0,014). Rata-rata nilai pengetahuan gizi ibu 
pada balita stunting 81 dan pada balita non-stunting 83. Tidak terdapat 
perbedaan pada pengetahuan gizi ibu (p=0,767).  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan 
gizi ibu antara keluarga yang memiliki balita stunting dan non-stunting, tetapi 
terdapat perbedaan status pekerjaan ibu dan tingkat pendapatan keluarga antara 
keluarga yang memiliki balita stunting dan non-stunting. 
 
Kata Kunci : Stunting, Karakteristik Keluarga (Pendidikan, Pekerjaan, 
Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Gizi). 
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THE DIFFERENCE OF FAMILY CHARACTERISTICS BETWEEN FAMILY 
WITH STUNTED CHILDREN AND THOSE WITH NON-STUNTED CHILDREN 
IN KELURAHAN KARTASURA, KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN 
SUKOHARJO. 
 
Background: Undernutrition aften occurred among children. Younger age is a 
golden period for optimal brain growth and development. Nutritional problem 
experienced by a child is stunting. High prevalence of stunting incident is a 
problem related to poverty, low education, and inadequate health care and 
environmental health.  
Purpose: To investigate the difference of characteristics  between families with 
stunted children and those with non-stunted children living in Kelurahan 
Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Method of Research: The research is was observational study with cross-
sectional approach. Participants of the research were 35 stunted children and 35 
non-stunted children that were selected by inclusion criteria. Data of nutritional 
status is obtained by using anthropometric measurement. Data of family 
characteristics (education, occupation, income, nutritional knowledge) were 
obtained by questionnaire-guided interview. Statistical tests used in the research 
were Mann Whitney and Chi-Square statistical tests. 
Result: Results of the research indicate that average education of mothers with 
stunted children were 11 years, and 12 years for mother with non-stunted 
children. There was not any difference of education level of the mothers 
(p=0.135). Mothers with stunted children were mostly jobless and mothers with 
non-stunted children had job. There was different of occupational status of 
mother (p=0.027). Average income of family with stunted children was Rp. 
957.000, and Rp. 1.388.000 for family with non-stunted children. There was a 
different of the families income (p=0,014). In average, mothers with stunted 
children had nutritional knowledge of 81, and mothers with non-stunted children 
had 83. There was not any differene of nutritional knowledge of the mothers 
(p=0.767).  
Conclusion: There was no difference of education level and nutritional 
knowledge of mothers between families with stunted children and those with non-
stunted children, but there was a difference of occupational status of mothers and 
income level of the family between families with stunted children and those with 
non-stunted children. 
 
Key words: Stunting, family characteristics (education, occupation, family 
income, nutritional status) 
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Seorang pendengar yang baik mencoba memahami sepenuhnya apa yang 
dikatakan orang lain. Pada akhirnya mungkin saja ia sangat tidak setuju, tetapi 
sebelum ia tidak setuju, ia ingin tahu dulu dengan tepat apa yang tidak 
disetujuinya.  
(Kenneth A. Wells) 
 
Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dia lah ladang hatimu, 
yang dengan kasih kau taburi dan kau pungut buahnya penuh rasa terimakasih. 
Kau menghampirinya dikala hati gersang kelaparan, dan mencarinya dikala 
jiwa membutuhkan kedamaian. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan 
kecuali saling memperkaya jiwa. (Kahlil Gibran) 
 
Orang-orang pesimis hanya melihat kesulitan di setiap kesempatan yang ada. 
Orang-orang optimis melihat dan menangkap kesempatan pada setiap kesulitan 
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